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2014「龍花精露」系列產品發表會 在地感動 榮耀登場 
 
                         ▲與會貴賓合影（左二起生技所王妙媛老師、李漢文研發長、經濟 
                           部中小企業榮譽主委游富洋主委、理學院洪連輝院長、二林鎮農 
                           會蔡詩傑總幹事、陳明飛副校長。右起工研院陳昶源經理、生技 
                           所蕭乃文老師） 
 




























2014.12.10 中央社 「火龍果花 萃煉龍花精露保養品」 
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20141210003918-260402 
  
2014.12.10 中央社 「火龍果花 萃煉龍花精露保養品」 
 http://ppt.cc/Fpg- 
  
2014.12.11 聯合報 「彰師大『鎖香』紅龍果 製護膚花露」 
http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM4/9122730.shtml 
  
2014.12.11 自由時報 「紅龍果花 做香水、防蚊液」 
http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/838013 
  
2014.12.11 華視新聞網 「『龍花精露』系列產品發表 增加農民收益」 
http://news.cts.com.tw/nownews/society/201412/201412111555844.html#.VIqDOyuUeCk 
  
2014.12.11 NOWnews 「『龍花精露』系列產品發表 增加農民收益」 
http://ppt.cc/ppZf 
  
2014.12.11 中時電子報 「火龍果掀商機 精露保養正夯」 
http://ppt.cc/vhna  
  




▲本校師長與技術授權產品合影。                       ▲本校陳副校長明飛頒發授權證書予二林鎮農會蔡理事長宗廷。 
 
▲發表會吸引多家媒體記者與會採訪。 
